




Siete premios y dos accé-
sits para el grupo de Teatro
de sollerics Rafael Ferra-
gut. Tal éxito, fuera de Ma-
llorca merce el más encen-
dido de los elogios.
Rafael Fen-agut manifes-
tó al Semanario que no
podía contener su emoción
por este «desbordamiento»
de premios que desde luego
no se esperaban.
j)a.g. 6)
Toda clase de desperdicios han sido echados a este torrente que, como ocurre con otros
de la Vall, va perdiendo su encanto y corre el peligro de convertirse en un foco de infec-
ción.
Presentadas 75 denuncias por el vertido de aguas residuales
Grupos ecologistas de Sóller han presen-
tado 75 denuncias ante el Ayuntamiento en
protesta por la gran cantidad de vertidos y
desperdicios que son arrojados sistemática-
mente a los torrentes. Las denuncias indi-
can que el peligro, de infección no sólo es
más que posible, sino que puede revestir
una grave posibilidad. Las denuncias, a
nivel particular, y sin llegar a la formali-
dad de las actuales, han venido presentán-
dose en el Ayuntamiento desde hace casi
un año. Todavía se recuerda como el pasa-
do diciembre fueron vertidos al Torrente
Mayor más de diez toneladas de desperdi-
cios. Mientras, el alcalde ha repetido en di-
versas ocasiones que el problema sería so-
lucionado	 (Pág. 5)
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A su vez informó que el
coste de las obras, debido a
estos retrasos causados por
las lluvias, y el corte de la,
carretera del Coll, hicieron
que subiera más de lo que
se tenía previsto en su pre-































Como ya se ha venido in-
formando en las últimas se-
manas sobre los recuentos
de votos sindicalistas, hay
que decir que en esta oca-
sión en Sóller UGT obtuvo
el éxito total, dado que en la
mayoría de las empresas de
la ciudad ganaron por ma-
yoría absoluta, a excepción
del Ferrocarril.
El recuento final quedó
de la siguiente manera: Só-
ller, 21 UGT; CCOO 3.
Deià, 3 UGT y 2 CCOO. Por
lo que los sindicalistas de
UGT se apuntan en esta
ocasión un buen tanto,
puesto que en las votacio-
nes de arios anteriores la si-
tuación estuvo más dividi-
da. Por tal motivo, la cen-
tral sindical se sentía su-
mamente satisfecha. En
este caso, como en tantos
otros, Sóller no ha quedado
al margen de lo acontecido
en el resto de Mallorca,
donde los candidatos del
sindicato de Nicolás Redon-







Todo casi a punto para lo
que será la «II Trobada» de
Pintores en Biniaraix, el
próximo día 26 de abril. Son
numerosos los pintores de
Mallorca y de la peninsula
que están apuntándose
para tomar parte en lo que
será esta «II Trobada».
José María Munar co-
mentaba al Semanario que
este año habrá más partici-
pación dado que las fechas
que son mucho más propi-
cias que el pasado año y
porque esta primavera se
prevé que tenga unas carac-
terísticas muy especiales
en la naturaleza, por lo que
los pintores tendrán la
oportunidad de ver un Ba-
rranc con una flora muy
abundante, un colorido es-
pecial y unas aguas claras y
transparentes donde sus
pinceles podrán trabajar a
gusto.
La inscripción queda
abierta el día 10 de abril,
(Pasa a pág. 7)
Las deficiencias, subsanadas
El día once ya
funcionará el
<n evo> tranvía
A consecuencia de las fuertes lluvias caídas sobre
nuestra ciudad, las obras de reforma de las vías del
tranvía del Ferrocarril de Sóller tuvieron que pro-
longarse unos veinte días más de lo previsto. El di-
rector del Ferrocarril, señor Sierra, informaba a
este Semanario, que si no surge ningún imprevisto,
el tranvía entrará en funcionamiento el próximo día
once de abril.
cinco millones de pesetas.
Asimismo, tampoco se pudo
reformar la totalidad de los
metros de vía que se tenían
previstos cambiar, dado a
que la temporada turística
ya está encima y era nece-
sario acelerar los trabajos
para la reapertura de las lí-
neas. «No obstante, si todo
va bien, y nos recuperamos
de este gran dispendio, en
el próximo invierno conti-
nuaremos con el tramo que
ha tenidio que quedar por
terminar», señaló el direc-
tor.
A su vez, dijo que el usua-
rio se dará cuenta de las
mejoras que se han realiza-
do en el momento que se
reanude la marcha del
tranvía», por lo que habrán.
valido la pena las molestias
que hemos creado a nues-
tros clientes, de las cuales
una vez más pedimos dis-
culpas, esperando que el
trabajo que ha realizado la
empresa sea de su agrado»,
agregó.
La diada de la patrona
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Mallorca, no la destrlleix
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els festejos civics populars
de les nostres festes patro-
nals; celebrant-se, només,
els de carácter religiós.
Ahir, a l'església parro-
quial, es cantaren solemnes
completes; i avui matí, s'ha
celebrat solemne
 missa
major, predicant el prevere
solleric Mossen Bernat
Pujol Barceló. L'horabaixa
hi ha hagut cant de vespres
i processó com de costum.
ANY 1.945
Avui, dissabte 8 de se-
tambre, és el dia de la festa
patronal. Quatre mesos
abans acabava, fora d'Es-
panya, la segona guerra
mondial amb la derrota de
les potencies feixistes. D'aci
un mes, l'onze
 d'octubre, el
General Franco, cap de
l'Estat Espanyol, revocará
•un decret de l'any 1.937 que
declarava obligatori la salu-
tació a la romana.
Ahir divendres ja dona-
ren principi els festejos
amb una revetla, a càrrec
de l'orquestrina «Marimbo»
de Ciurar, en el saló «La
Fuente» del carrer de Sa
Font. A l'església parro-
quial s'han cantat solemnes
completes. _ _
A la missa . major celebra-
da aquest matí, després del
cant de tarea, ha predicat
Mossen Joan Baptista Bis-
sellach Llompart. El cap-
vespre ha tengut lloc la tra-
dicional processó, cantant-
se un TE DEUM a intenció
de devota persona. L'hora-
baixa ha tornat actuar l'or-
questrina «Marimbo». A la
una de la matinada ha fina-
litzat la jornada amb el tra-
dicional ball de la darrera.
Demà, diumenge dia 9,
l'aplec dansaire «L'Alegria
Pagesa» del barri de Géno-




Volem advertir als nos-
tres lector que, degut a una
• mancança tipográfica, no
aparegué la dada de l'any
1.943 a la capçalera de les
festes cronicades a l'edició
de dissabte passat.
També les bruixes ens ju-
garen una mala passada
amb la codolada damunt la
guerra civil espanyola. El
texto correcta era:
— A denou de juriol
va estallar es Moviment,
la gent, tota, se va posar de
dol
Aixà ho pot creure
qualsevol,
que tengui un poc
, d'entemment —
Lamentam, ben de vares,
hitas aquestes erradas i
mancanges. Com ja hem dit
altres vegades, quan acabi
aquest ca.pitol de la DIADA
DE LA PATRONA publica-
rem una fe d'errades.
Sr. Director:
Los periódicos «Ultima
Hora», «Baleares» y «Sóller»
en la redacción publicada
sobre el homenaje al obispo
Bernat Nadal, celebrado el
pasado día 14 en esta ciu-
dad, han señalado la no
participación de Bruno
Morey a este acto, sin dar
ninguna razón al respecto.
Porque considero un
deber cívico aclararlo, es
por lo que le ruego la publi-
cación de estas líneas. Con
ellas quiero hacer público el
agradecimiento, el mío pro-
pio y el de D. Juan Rullán
Vallcaneras, como miem-
bros de la comisión organi-
zadora del citado homenaje
hacia el Ilmo. Sr. Canónigo
Doctoral D. Bruno Morey
Fiol, por habernos sugerido
la idea de tal celebración
para honrar a un insigne
sollerense, y por habernos
prestado su apoyo ante
todas las contrariedades
habidas en el curso de la
preparación del mismo.
Quiero también hacer cons-
tar en nombre de los dos,
que sentimos enormemente
el que por motivos protoco-
larios y escasez de tiempo,
la Asesoria de la Presiden-
cia del Congreso de los Di-
putados diera por suspendi-
do su discurso.
Con gracias anticipadas,
Sr. Director, le saluda aten-
tamente
Ana Colom
Atenc i6: cOMPRÁM LLANA USADA
DECORACIÓ 1 ROBA DE LLENGÜES
Correr Victbria,1 Tel. 631288 Villar
• DISSABTE 29 DE MARÇ DE 1947
* Han tornat de viatge de Valénciaa, els novells
esposos Bartomeu Colom Rotger i Isabel Colom Pizá.
* A la ciutat francesa de Vendome morí, dia 6 de
febrer darrer, Catalina Arbona Oliver.
* També ha mort, als 20 anys, Andreu Piza San-
chis, fill de la comare Catalina Sanchis i del seu
marit Josep Pizá Servera.
* Ha celobrat solemne primer missa nova, a l'Es-
glésia dels Pares Filipencs del Barri de l'Alqueria del
Comte, el novell sacerdot Pare Gabriel Colom More-
* Víctima d'accident, en el seu hort, ha mort Mi-
guel Ferrer Frau.
PEGUER.,~2.4' bril de 19S7
.	
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Etyjesra de Nuera a les 2010 b.
INVIELNO EN MMIORCA)
El Túnel
Fa vint-i-dos anys, un col.lectiu solleric ini-
ciava una campanya de recolzament per acon-
seguir una millora de la carretera del Coll.
Concretament la demanda era ben clara i con-
creta: túnel sí, tren no.
Propiciava aquest clima el bum turístic dels
60, la recuperació de l'economia de postgue-
rra i les inauguracions massives d'Obres Pú-
bliques per part de Franco.
Aquest llarg periode d'anys ha vist tesorgir
iniciative darrera iniciativa, plegs de firmes
un pic i un altre. Repetides ocasions desde PA-
juntament i desde el propi Setmanari s'ha in-
sistit en el tema. Quan pareixia tot conseguit,
un canvi de ministre fustrava les promeses.
L'any 75, el Ministeri d'Obres Públiques
desplaçava a Sóller el seu enginyer cap de Ba-
lears per explicar a les forces vives els projec-
tes de reforma i millora del Coll de Sóller.
Tal vegada aquesta presentació pública
d'un projecte ja seriós, amb estudis de viabili-
tat realitzats dins el propi túnel del tren, fou
l'inici
 d'un moviment paral.lel en contra de la
realització d'aquest túnel.
Aquest deu o dotze darrers anys ha seguit la
polémica. El projecte segueix sient gairabé el
mateix, només varia el pressupost d'execució
que se veu incrementat any darrera any.
Les postures dels col.lectius se van clarifi-
cant malgrat no ser del tot encontrades, al
manco si divergeixen substancialment per fer-
ne una reflexió.
Els primers reivindiquen un accés
 ràpid i
còmode, argumentant bàsicament l'aillament
de la nostra comarca, motiu de l'empobriment
i manca de recursos que patim. A la vegada
que .possibilitaria. un intercanvi amb la resta
de Mallorca i sobretot als grans espais comer-
dais de Palma.
Els segons preveuen un empobriment de la
petita empresa familiar., impossibilitada de
competir amb empresses multinacionals avui
returades per l'encariment del transport. La
invasió de visitants pot enriquir l'economia
sollerica, per?) a la llarga, una especulació del
sol i les urbanitzacions incontrolades sols ser-
virien per crear una riquesa fácil i a curt ter-
mini, pede un empobriment al llarg deis anys,
per
 l'absència
 d'oferta ambiental i l'esgota-
ment de recursos especulables i subjectes a ur-
banitzar.
Entremig de les postures, també se mou
col.lectiu entre les dues opcions.
A favor del sí per la comoditat, el
 ràpid i
fácil moviment,...
Els contraris, avui privilegiats per les seves
condicions individuals o simplement no parti-
daris d'un progrés desmesurat.
Al principi parlavem de reflexió. Es neces-
sari asseure's i meditar la
 qüestió
 entre tots els
sollerics. Malgrat les postures d'un i de
 l'altre
grup, hi ha consideracions comunes.
El nostre entorn requereix una atenció espe-
cial. L'hem de cuidar i mimar. Si el canviam
ja no el tornarem tenir igual. Si el sabem pro-
tegir d'aquí a uns anys podem disfrutar d'un
centre artístic amb el major atractiu de tot el
Mediterrani. Per?) també hem de pensar amb
el progrés de la nostra societat.
No hem de pretenir mai un Arenal. Hem de
potenciar el nostre entorn tal i com está ara,
aumentant els serveis al visitant (tennis, sales
de festa, excursions, transport col.lectiu, mu-
seus, visites culturals, guies culturals,...)
Sóller está quedant-se mort per manca d'i-
maginació de tots. Tenim l'índex de bancs per
càpita més alt de Mallorca. Això demostra que
hi ha capital potencial. Per?' no s'inverteix. O
al manco no a Sóller.
Desde aquestes planes només podem coma-
nar seny, no precipitar-se i debatre profunda-
ment la qüestió. Després entre tots podrem de-
cidir per una o per l'altra. Però al manco que





Ens ha arribat noticies,
per via indirecta, de la
posta en funcionament
d'una nova campanya de
greus amenaces anónimes i
telefonades nocturnes. La
particularitat d'aquesta
onada de terrorisme psico-
lógic, amb alevosia 1 noctur-
nitat, consisteix en l'elecció
de les víctimes. Fins ara les
amenaces quedaven més a
menys relegades als
col.laboradors de la premsa
escrita o radiofónica, peró
ara sembla que se comen-
cen a estendre també a per-
sones més o menys relacio-
nades amb la política i a
Hura families.
Aixó ja començ a ser una
especie d'esport solleric. Al-
guna pensen que aquesta
forma d'actuar és _plena-
ment coherent amb els
traumes que marquen la
psicologia caracteristica.
dels nostres conciutadans.
Venen a dir, en definitiva,




frustració que té certes re-
laciona amb l'aillament se-
cular del nostre poble. I afe-
geixen que la solució a tots
aquests traumes consisteix





Es una opinió que com-
partim només en una petita
part. Acceptam per enda-
vant tot allá que de patoló-
gic puguin tenir actuacions
consemblants, paré negam
rotundament les implica-
cions directes emb la psico-
logia própia dels sollerics.
Entre d'altres coses, parqué
això significa, més o manco,
que tots els sollerics estam








de nosaltres no admetriem
de cap manera.
Patologies apart, el qué
está prou dar és que a fi-
nals del segle XX no es
poden admetre actituds
com les que comentam. La




solament consagra la liber-
tad d'opinió i el dret a difon-
dre les própies idees, sinó
que garantitza la intimitat
personal i familiar. I, ende-,
més dáixii, les més elemen-
tals normes cíviques la con-
vivéncia ciutadana. Qualse-
vol actuació que vulneri
aquestes normes ha de pro-
vocar la immediata repulsa,
i la posta en funcionament
d'un sistema d'autoprotec-
ció de la própia societat: si
una rata destrossa ca-











Ha arribat a les meves mans per riart del bon amic Esta-
des de Montcaire un exemplar de la «Faula» de Guillem de
Torroella, edició a cma de Pere Bohigas i Jaume Vidal Al-
cover i que és un obsequi de Xim GUAL DE TORRELLA,
acompanyat de bella
 dedicatòria. Moltes gràcies
 a tots ella
i enhorabona a 'Pere Bohigas i Jaume Vidal pel magnífic
treball, jo dina que definitiu, sobre una obra tan clàssica i
tan nostra. La seva ambientació uneix a Sóller al larg te-
bar medieval de la Materia de Bretanya, és a dir, als co z
rrents universalistes literaria
 d'aquell temps. Els estudia
histórica icrítics que acompanyen el text són molt merito-
sos, ben realitzats i forca aclaridors de conceptes i punta
que fins romanien obscura. Es per tant una obra, publicada
dintre de la collecció Biblioteca Universitária Verraco,
d'Edicions Tárraco, de Tarragona, que no hauria de man-
car a cap casa de Sóller. Al mateix temps és hermós vuere
lInterés d'una familia per les seves arrels, com molt bé fa
Xim Gual de Torrella, en un temps que ningú sembla
 preo-
cupar-se gaire de la histbria, de la cultura o de la seva prò-
pia identitat. Alliçonador exemple de fidelitat a sí mateix
el de Xim...
—I jo he rebut per altra banda' una bella separata de la
revista RANDA que és obra de JOAN M. CASTANYER i
SASTRE i que consisteix en un estudi o monografia sota el
títol de LA JUNTA LOCAL DE REFORMES SOCIALS I
L'EVOLUCIO DEL MOVIMENT OBRER A SOILER
(1900-1923), una magnífica aportació a la història social i
obrera de Mallorca. Agrait resto dones a Joan Castanyer.
—1 passant a la crítica urbana voldria dir que no hi ha
dret com es traben algunes fonts dintre del casc  urbà
 de Sé-
ller que es suposa ha d'esser una ciutat neta. Per
 això cal-
dria fotre un regany al responsable de la neteja púlica per
la manera com el nostre consistori mantén per exemple a
la FONT d'ISABEL II, al Carrer de Sa Lluna, tota plena de
«pegatines» infantils i altres brutors. Bruta també está la
font del Carrer de la Romaguera. Isi les fonts estan plenes
de brutor, que són el símbol de la netedat, ja em direu les
demés coses!
y —I una nava bunyolina és la installació d'un repetidor
Televisió sobre la vila. Una millora que tothom a Bunyo-
la haurá d'agradir.
—Si. La instal.lació
 es fa damunt el Castellet i ara,
veure TV-3 no será ja cap problema per els bunyolins. Es
tracta d'una antena de 7 metres...
—I nova també important és la restauració o rehabilita-
da- a Deià d'un
 edifici històric-artístic: Es tracta de CAN
BOL casal de bella estructura rural muntanyenca
 que
havia sofert un incendi i que passà
 a mana públiques, per
ésser ara finalmente Residència
 del Collectiu e la «Tercera
Edad».
—Enhorabona!
Encomanau a Déti l'anima de
t Da CONCEPCIO ESTADES RULLAN
•
(Viuda de D. Bartomeu Colom Mayo!)
En el primer aniversari de la seva mort a Sóller día 28 de març de
1986 als 82 anys, confortada amb els Sants Sagraments i
la Benedicció Apostólica.
AL CEL SIA
La seva afligida familia: filies Maria i Margalida, germane Catalina, fillol
Bernadi Boter, cunyats Francesc Grau, Joan i Catalina Colom, Joan Bibiloni,
nebots, cosins, tots els altres parents demanen per a ella una oració, en que-
darán molt agraïts.
Camí vell del port 28
(Can Fié)




	TOTHOM PREN PART AL DEBAT DE LES COMUNICACIONS
Ja tenim 4.000 firmes
a favor
El túnel és fosc...
El Col.lectiu «Amics del
Túnel» está content perque
ha obtingut ja quatre mile-
nars de . firmes a favor, i
sembla que la gent está
convençuda de la necessitat
i de la viabilitat del Projec-
te, del qual n'han parlat ja
diaris de Palma.
El nostre objectiu, que es-
peram obtenir en poc
temps, es de 5.000 firmes, i
per obtenir-les volem fer
una altra cridad a tots els
habitants de la nostra Vall:
Pensau que la vostra firma
és la que falta: Si veis la ne-
cessitat i conveniencia del
Túnel, no dubteu enfirmar
als llocs anomenats cada
setmana:
Farmacia Torrens, Casa
Castañer, Bar Es Pont, de
SOLLER.
Bar Deportivo, de FOR-
NALUTX.
Bar «Ben Davant», Bar
«SON VERDO», Bar Rosse-
llón (PALMA)
Els principals arguments
utilitzats per noltros encap
moment han estat recusats,
i repetim que lo deiem la
setmana passada: Sóller
será i es convertirá en LO
QUE ELS MATEIXOS
LLERICS VOLGUEM.
Creim que cal aprofitar la
avinentesa i la oportunitat
de l'actual conjuntura, per
a obtenir aquesta millora
impresiosamente
 necessà-
ria i per la qual tant s'ha
treballat des de Sóller i des
de fora de Sóller.
Recordam a tots els solle-
rics residents a fora, i a les
empreses, So cietat,s
col.lectius, que fora conve-
nient s'adreçassin mitjan-
çant telegrama a la:
Dirección General de Ca-
rreteres de la C. Autònoma
PALMA
Recolçant la iniciativa de
construïr el nostre Túnel.
I per acabar per aquesta
setmana, no ens cansam de
repetir que els nostros inte-
ressos són totalment enfora
de l'oportunisme polític, i
tampoc dels suposats inte-
ressos especulatius.
Firmau, si creis que el
túnel és bó!
Es una millora que els
nostres fills agrakan, com
noltros estam orgullosos
del Tren, que en aquell mo-
ment fou tan «revoluciona-
AMICS DEL TUNEL
Efectivament, el túnel és
fosc; qui més, qui manco ha
•lonat la seva opinió al res-
pecte. No és pot negar que
hi ha una majoria favorable
que veiu en el túnel un raig
d'esperança. Nosaltres no
ho veim així.
Ja coneixem les raons
que han donat altres grups
polítics,
 ecològics i socials
en contra del túnel i que no-
saltres recolzam.
Creim que molt des renou
que s'ha mogut té cosa d'e-
lectoralisme a nivell muni-
cipal i autonòmic. A més ha
estat un any excepcional de
pluges que ha provocat el
tancament del Coll a una
zona on el túnel no arregla
res. Hem d'esser realistes,
Darrerament, el G.O.B.-
Sóller ha donat a
 conèixer
un full-tríptic en el que re-
sumeix alguns aspectes
conflictius que envolten la
gestió del medi ambient i
qué, en
 conseqüència inci-
deixen en la qualitat de
vida dels solleric. Es tracta
d'un document obert a les
aportaciones enriquidores
de persones o col.lectius
que hi poden afegir nous
elements i punts de vista.
Sóller es un poble de 10.000
hab. a 30 km. de Ciutat,
tres carreteres i un Tren, a
més, amb tranquilitat 45
minuts basten per arribar a
Ciutat... Com volem que en
donin un túnel si no se mos
instalen el que ens perto-
can a nivell sanitari, d'en-
senyament, esportiu, etc.?
Les dues raons que veim
per les que ens construirien
el túnel son el Turisme o la
Militarització de la nostra
comarca. En el dos casos és
fa necessari uns enllaços
ràpids
 des de l'aeroport i els
molls fins els llocs de destí.
El túnel seria la via rápi-
da per entrar dins la Serra,
lloc on es podrien dirigir fu-
Molts es demanaran les
raons per les qué el G.O.B.
ha editat aquest full, i al-
guns filaran sobre les sim-
paties o les fóbies polítiques
dels ecologistes. Descarada-
ment confesam que hem
elaborat 'un document polí-
tic adreçat als ciutadans de
Sóller poc temps abans de
les eleccions municipals;
però amb idéntica sinceri-
tat 'declarara l'esforç que
hem realitzat per ser objec-
tius i coherents amb el qué
el G.O.B. sempre ha defen-
sat aquí i arreu de les Illes.
Dues són les nostres mo-
tivaciones principal s:
1) La de despertar la sen-
sibilitat dels sollerics en-
vers un conjunto de fets i
possibilitats d'actuació fu-
tura, que incidiran possiti-
vament en l'esdevenidor
col.lectiu de tots nosaltres.
2) Que els polítics locals
es mostren sovint despreo-
cupats dels temes del medi
ambient, i sempre cal que
els ciutadans i les entitats
de defensa de la naturalesa
els hi recordin que la qües-
tió és més serioáa del qué es
tures urbanitzacions des-
prés de la saturació dels
voltants de Ciutat; no cal
assenyalar les consequén-
cies ecològiques, culturals i
de qualitat de vida que su-
pondria pels habitants de la
Serra de Tramuntana.
L'altre raó que veim per-
que ens facin el túnel és la
potenciació de les instala-
cions militars que actual-
ment tenim a la comarca, a
més la Base Naval del Port
va ésser recentment decla-
rada de Zona de Seguretat
Nacional. També veim la
possibilitat de que la no de-
volució dels terrenys de
l'antiga Estació Telegráfica
de Muleta sia deguda a
pensen, i que el fet de viure
entre naturalesa ens ha de
fer tenir més cura de l'en-
torn.
Aquestes dues motiva-
cions poden resumir-se en
una sola paraula: alternati-
va; és a dir, un canvi en les
mentalitats i actituts




ñostres peticions per a mi-
llorar la qualitat de vida
material i cultural dels so-
llenes són les següents:
1) Realització d'inventa-
ris i catálecs sobre el nostre
patrimoni cultural, i elabo-
ració d'una normativa , per
la seva conservació.
2) Proposta d'un progra-
ma
 bàsic d'educació am-
biental, a partir de: itinera.-
ris de natura, tallers de na-
tura a les escoles i creació
d'un alberg de muntanya.
3) Elaboració d'un pla de
viabilitat agrícola sobre la
premisa d'un estudi que
contemplás: reestructura-
ció de les explotacions, coo-






tallacions i personal de l'e-
xèrcit americà i amb la nos-
tra entrada a VOTAN
també fa pensar amb una
potenciació d'aqueixa base,
facilitada per un rápid
accés dels
- suministres.
Es millor que reclamem
les necessitats socials que
ens pertoquem i que ens pu-
guin solucionar els proble-
mes de la nostra Vall sense
haver de pagar un preu tan
alt com són les raons expo-
sades per noltros i altres
grups i persones.
COL.LECTIU PER LA
PAU I LA NO-VIOLENCIA
DE SOLLER
4) Revisió del Pla d'Orde-
nació, restant pes al procés
urbanitzador, i desenvolu-
pant aquells aspectes que
fan
 referència
 a la minora
dels serveis i els equipa-
ments públics.
5) Eliminació dels resi-
dus urbans, no sols des del
punt de vista sanitari i de
contaminació, sinó amb un
criteri tècnic:
 cal depurar
tetes les aigües residuals, i
cal tractar el fems. En
aquest sentit ja és l'hora
d'analitzar la necesitat
d'establir una mancomuni-
tat de municipis per a man-
tenir certs serveis.
Arribats a aquest punt,
no resultará estrany que
ens plantajem com necessi-
tats prioritáries:
—La conversió de la
Serra de Tramuntana en
Parc Natural.
—L'existència,
 en el si
del nostre ajuntament, d'un
regidor responsable dels
temes urbanístics i medio-
ambiental s
En últim terme, els ciuta-
dans i els seus represen-
tants polítics decidiran qui-
nes accions s'haurien de
dur a la práctica. Nosaltres
sols hem fet sugeréncies
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alternativa per al futur
S'informa als interessats que está obert
el termini de matrícula, fins el cha onze
d'Abril, pels álumnes que hagin dini-
ciar els estudis a aquest Centre, en el
curs escolar 87-88.
Se tramitará en horari escolar i a les
oficines del Centre.





Las aguas residuales y los vertidos,
seria amenaza de contaminación
Presentadas 75 denuncias ante el Ayuntamiento
Son ya muchas las veces que en las página de este
Semanario se ha venido denunciando que en la Co-
marca de Sóller están siendo vertidos en los campos
las aguas residuales de una forma que puede crear
serios problemas a la población. Por tal motivo, el
grupo de ecologistas de Sóller, el GOB, presentó la
semana pasada en el Ayuntamiento de esta ciudad
un total de 75 denuncias, pensando que ya de esta
manera el foco de infección sería cortado de inme-
diato, cuando no, porque hay una ley que prohibe
que se echen estos vertidos residuales.
- La pasada semana, el
grupo de la tercera edad de
Sóller, celebró con alegría y
entusiasmo la fiesta ono-
mástica de su presidente
Señor Josep Mora.
La fiesta dió comienzo
con unas palabras del vocal
Juan Seguí, el cual elogió
en nombre de todos los pre-
sentes la gran labor llevada
a cabo por su presidente a
lo largo de todos estos años,
siempre con la sonrisa en
los labios, deseándole una
larga vida para seguir cum-
pliendo con su trabajo.
A continuación, Lucía
Morell recitó una hermosa
poesía dedicada a su presi-
dente, otros componentes
del grupo, cantaron bellas
canciones, y, después, todos
juntos cantaron (duntem les
mans».
A continuación, el señor
Mora tomó la palabra para
- agradecer a todos los pre-
sentes el cariño que habían
tenido con él, preparándo-
les esta gran fiesta. Tam-
bién les anunció que los
preparativos para poner'en
marcha las obras de ade-
centamiento del local de las
Escolapias, para la Tercera
Edad, les habían prometido
que estaba a punto de em-
pezar. Esta nueva noticia
fue acogida con fuertes
aplausos, y se brindó con
champán y refrescos para
todos. -
- Para el próximo día 2 se
contará con una nueva se-
sión de filminas dirigidas
por Bartolome Barceló, que
girarán sobre el induismo,
' también fue anunciado que
del 3 al 11 de abril sale un
grupo para visitar Suiza.
La Tercera Edad también
nos solicitó que desde estas
columnas diéramos las gra-
cias en su nombre al conce-
sionario de Butano S.A., el
cual durante este invierno
les obsequió con varias bo-
tellas de Butano para sus
estufas
M. VAZQUEZ
Desde el mes de mayo del
ario pasado hasta la actuali-
dad, se han venido hacien-
do denuncias a nivel parti-
cular en el Ayuntamiento, y
siempre se creyó que el pro-
blema se solucionaría. Pero
no era así, puesto que cada
vez que se hacía una de-
nuncia eran cambiados los
desperdicios de sitio, y de
esto era consciente siempre
el Ayuntamiento.
En el mes de diciembre
fueron tiradas al torrente
mayor más de diez tonela-




señor alcalde, que «esto es-
taría arreglado de inmedia-
to», cosa que así fue, pero
desde luego para tirarla un
poco más arriba, a un suelo
completamente filtradizo, y
que sus corrientes de agua
son las que llegan a la fuen-
te de Sóller, la cual a su vez
es la que da agua a muchos
sollerics. En esta ocasión,
los responsables de Sani-
dad, cursaron su denuncia
a la Consellería de Sanidad.
La empresa que transporta-
ba,los vertidos, no fue cogii'
da «in fraganti». En, esta
ocasión los doctores Sena-
no y Sauleda nuevamente
han cursado un uniforme a
la Consellería de Sanidad,
pero esta misma semana
los vertidos se siguieron ti-
rando de la misma manera.
También la Policía Muni-
cipal ha presentado una de-
nuncia, la cual estaba
acompañada de sus corres-
pondientes fotografías.
Pero los vertidos se conti-
nuaron tirando, por lo que
las personas que se preocu-
pan de lo que pueda pasar
se preguntan si la respon-
sabilidad de la inspección y
control de las aguas resi-
duales, cuencas y vertidos
extraños de esta ciudad son
del Ayuntamiento ¿por qué
no se corta este foco de in-
fección? ¿qué está pasando?
¿qué hace el alcalde?
Problemas para la salud
-
Para que las,personas -
que se preocupan por 'su
salud y por el medio am-
biente, queremos señalar
algunos de los problemas
que pueden crear estos resi-
duos sólidos. Consideramos
que residuos sólidos son
todos aquello que el hombre
deposita en el medio am-
biente producto de su acti-
vidad. Estos residuos pue-
den actuar negativamente
sobre la salud y bienestar
de la colectividad. Por un
lado, a través de la conta-
minación. Por otro, al incre-
mentarse el número de roe-
dores, mosquitos, y otros
vectores en los vertederos
en malas condiciones higié-
nico-sanitarias. Por último,
de una forma muy directa,
se pueden crear enfermeda-
des como por ejemplo fie-




patitis, y un largo etc., qud
para explicar necesitarla -
mos medio Semanario para
enumerarlas.
Por tal motivo, hemos de
decir que la composición de
los líquidos cloacales, a los
que muchas personas no les
dan la más mínima impor-
tancia puesto que ellos
siempre los vieron tirar a
sus mayores y nunca pasó
nada, en la actualidad,
como en aquellos tiempos,
sí pueden crear serios pro-
blemas en la población.
Cada invididuo produce
al año alrededor de 48,5
kilos de materia fecal y uno
438 litros de orina. Gilbert
y Dominici han calculado
que en cada milígramo de
materia fecal hay de 70 a 80
mil microbios y que en los
líquidos cloacales van cerca
de 100 mil bacilos coli y un
bacilo Eberth por milímetro
cúbico además de una gran
cantidad de protozourias
- larvas y huevos. El 99 por
ciento de los líquidos cloa- -
cales es agua y el uno por
ciento restante está consti-
• tuido por sólidos. La mayor,
parte de éstos es materia
orgánica de origen vegetal o
animal. Los elementos per-
judiciales de un líquido
cloacal lo constituyen los
microbios patógenos y las
materias orgánicas de pu-
trefacción.
- Por todo ello el Ayunta-
miento es el único respon-
sable directo de la vigilan-







de transporte, y sobre todo
Los vertidos, uno de los grandes problemas e la ciudad.
La contaminación es evidente.
haciendo unos trat,amien- permite que se continúen
tos de las zonas afectadas,
por tales descontroles, cosa
que en nuestra ciudad ade-
más de no controlarse
-	
• ,
vertiendo como les vaya
bien a la empresa distribui-




APERTURA DIA 5 DE ABRIL',
COCINA IMAGINATIVA, DE MERCADO SIN OLVIDAR EL
CARACTER TRADICIONAL DE LA COCINA MALLORQUINA.
MARISCOS Y PESCADOS, VIVERO DE LANGOSTAS.
RESERVAS TEL. 632381.
Paco Guerrero, un gran amigo de
 Sóller
 y de La Cruz
Roja.
Paco Guerrero vuelve
a actuar para la Cruz
Roja sollerica
Per Rafel Horrach i








triomfal de Jesús de Natza-
ret a Jerusalem. L'aclaman'
com aleshores el va aclamar
la gent del poble i els in-
fants. L'aclamam com a ma-
nifestació de la nostra fe en
Ell, del nostre ferm
 propò-
sit de seguir-lo. Es el co-
mençament i com el resum
de la Setmana Santa, per-
qué a la missa proclamam
la narració de la Passió, i
també a la missa celebram
que Ell viu ja per sempre
amb el Pare i entre nosal-
tres.
Durant aquests dies será
molt convenient celebrar el
sagrament de la Penitèn-
cia. Si és possible partici-
pant en una celebració co-
munitària d'aquest sagra-
ment. Ens reconciliam amb
Déu i amb els germans, per
a poder celebrar sincera-
ment —per a poder-nos
unir molt de cor— amb la
Pasqua de Jesus.
Mejor que un Flex	 ni lo sueñe.
c'o oliver
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mort com un criminal, fora
—marginat— de la ciutat.
Però des de la Creu,
Es una mort fecunda (del
seu costat brolla «sang i
aigua», signes de vida). Per
això avui proclamam amb
tota solemnitat la narració
de la seva Passió i Mort se-
gons l'evangeli de Sant
Joan; per això avui pregam
te». Tanta sort que el sermó
cada any tenia un bon aca-
ball!
Els sermons de Corema,
buidaven les cases i, om-
plien l'església de gom a
gom, i noltros aprofitàvem
l'esdeveniment per fer el
primer pecat venial.
O pecat més greu!
...Perque les taronges que
Sermons i taronges
El cantante mallorquín
Paco Guerrero está dis-
puesto a actuar en otro fes-
tival benéfico para la Cruz
Roja de Sóller durante el
mes de mayo.
Según nos indicaría el
cantante, él quería que
fuese por la Pascua de Se-
mana Santa, pero le es
francamente imposible,
dado que su productor, el
artista artesano José Ros-
selló, lo está introduciendo
en el mundo del disco en
Madrid, le tiene preparadas
Los premios fueron falla-
dos en el primer concurso
de teatro Ciudad de Vila de
Cans de Barcelona, y la
obra del grupo de Olesa de
Monserrat, el cual dirige
Rafael Ferragut desde hace
unos 17 arios fue el «Volpo-
ne», con la cual obtuvieron
los siguientes premios:
rr. Premio a la crítica.
Pr. Premio a la Juventud,
de Cataluña. l`r. Premio a
unas galas en la capital de
España, hacia donde parti-
rá la °próxima semana
para preparar la grabación
del disco, el cual estará de-
dicado a la Cruz Roja de Só-
ller y sus componentes, ya
que como el diría, siempre
tuvieron fe en su música y
su voz. Una vez acabada su
gira por la península, José
Rosselló prometió que sería
en Sóller donde primero ac-
tuaría.
M. VAZQUEZ
la mejor escenografía y
montaje. Vr. Premio al
mejor actor de reparto, Car-
los Dianret. 2°. Premio al
segundo actor de reparto.
rr. Accésit al primer actor.
l.°r. Premio al mejor actor,
Carlos Dian-et, su persona-
je de la mosca. 2°. Premio a
la mejor dirección. 2°. Pre-
mio como uno de los mejo-







la vigilia de la seva mort.
Ens reunim amb la mateixa
emoció que els apóstols, en-
torn al Senyor, en el Cena-
cle. Es el memorial=e1 re-
cord viu-del seu amor que
nosaltres hem d,e fer real i
Per RIBERA
Sa Corema i jo, sempre
hem Ilaurat bé. Mai no
havia
 entès com qualcú
feia agrures.
A mi Sa Corema em des-
travava. Era un forat a una
bardissa que només es feia
una volta en l'any. Era un
portell obert a una tanca de
severitats de pagesia que
cridava l'esburbada jove-
neia que els seguida, ferma-
da ben curtaa i amb morral.
La setmana de sermons de
Corema, era per noltros
bergantells, horabaixes d'a-
ventures i llibertats mesu-
rades, que aprofitàvem de
debe.
A l'Horta, a on jo hi crei-
xia, amollaven els al.lots
amb roba i cara neta, amb
temps a bastement per
poder jugar unas «plantats»
o un «monte-cavallo» abans
que comenlás el Pare Olive-
ra el sermó del Fill
 Pròdig o
el sermó de la Mort que, a
mi, m'esgarrifava. «Punye-
tero» sermó que, a mi, no
em deixava dormir a plaer,
somniant sofres fumoses,
petjades de foc i socarrim
de pell torrada per anells
flamejant, que encadena-
ven bravos i cames pecado-
res fent camins de perdició.
Als amics que ens arre-
plegàvem
 al front de l'esglé-
present i viu entre els
homes, avui i cada dia. Amb
un amor senzill, humil, ser-
vicial tal com ho expressa el
gest de rentar els peus.
Divendres Sant.-
La Creu. El dolor i la
mort del just. De l'«Home»,
del «Fill de Déu» que rep
sia de l'Horta en temps de
Corema, el Fill Pròdig
 cada
any, ens donava una mane-
ta per poder-ne fer de les
nostres. El Fill Pròdig
 era
el nostre amitger.
Aleshores l'amo de ca'n
Garrova i l'amo de ca'n
Soler eren al sermó escol-
tant la paraula de Déu, dei-
xant l'hort de tarongers
fora de vetlla i carregats de
fruita sucosa i ensucrada,
que ens deixava els dits afe-




per fer l'asalt, no era del tot
de mes però ens bastava.
Sabíem que el coremer s'hi
encalentia amb el sermó del
Fill
 Pròdig, i l'allargava
més de lo comú avorrint als
parroquians esperant espe-
rant, el retorn del fill esti-
mat, i bon amitgerd'un es-
bart de verderols que vola-
ven orats entre dues cla-
rors, pel damnt les planes
de l'Horta. Un sermó llarg
de conte, i entretengut, que
afluixava els col-s dels page-
sos, i feia plorinyar les
dones mares de família i jo-
vencelles romàntiques, que
llegien el folletí setmanal
de «Genoveva de Bravan
perquè la seva vida arribi a
tots els homes; per això
avui adoram la seva Creu
com a lloc de triomf per a
Crist; per
 això combreegam
amb el seu Cos en espera de
la gran Eucaristia de la
Pasqua.
Dissabte Sant:
Amb tota l'Església, en
silenci, esperam prop del
sepulcre del Senyor. Perque
creim que el gra de blat en-
terrat donará fruit, perquè
creim que l'amor será més
fort que la mort.
Vetlla Pasqual:
Es la culminació de la
Setmana Santa, culminació
que es perllongarà durant
les set setmanes de Pasqua.
Es la celebració de la llum
que venç
 les tenebres, és la
«nit benaurada, la nit tan
clara com el dia» (del pregó
pasqual). La llarga sèrie de
lectures són com un resum
de la història de l'home i de
la historia de l'amor salva-
dor de Déu que culmina en
la Resurrecció de Jesus.
D'aquella font de vida en
qué hem estat submergits
—incorporats— pel baptis-
me. Per aixó, l'Eucaristia
d'aquesta nit és la més so-
lemne de l'any. Precisa-
ment, perqué cada Eucaris-
tia —cada missa— será la
celebració de la Pasqua del
Senyor i de la nostra Pas-
qua en EH, per Ell i amb
EH.
es feien a ca'n Soler, alesho-
res, per Sa Corema i en
temps de sermons, eren
grosses com una pilota de
padav, amb la pell prima
com tel de caba i dolces corn
melindros.
Però...
 de qualque cosa
ens havíem de confessar el
dissabte, per poder anar el
diumenge, a la comunió ge-
neral.
Es que, en aquell temps,
els pecats eren tan mals de
trobar!
ESGLESIA EN CAMI
AMB LA CREU, CAMI DE LA PASQUA
Siete premios para el
grupo de Rafael Ferragut
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Los pintores volverán a reunirse
en Biniaraix el próximo abril
Todo casi a punto para lo
que será la «II Trobada» de
Pintores en Biniaraix, el
próximo día 26 de abril. Son
numerosos los pintores de
Mallorca y de la peninsula
que están apuntándose
para tomar parte en lo que
será esta «II Trobada».
José María Munar co-
mentaba al Semanario que
este ario habrá más partici-
pación dado que las fechas
que son mucho más propi-
cias que el pasado año y
porque esta primavera se
prevé que tenga upas carac-
terísticas muy especiales
en la naturaleza, por lo que
los pintores tendrán la
oportunidad de ver un Ba-
rranc con una flora muy
abundante, un colorido es-
pecial y unas aguas claras y
transparentes donde sus
pinceles podrán trabajar a
gusto.
Por otra parte recuerda
que todos los intreresados
pueden ponerse en contacto
con los siguientes teléfonos
o direcciones:
Ayuntamiento de Sóller,
Plaza de la Constitución n°.
1, teléfono 630200. Arte-
Estudio, calle Via Sindicato
n°. 16-1°., teléfono 291216 ó
20009. Palma. Correspon-
sal de Prensa, calle Valen-
tes Dones no. 8, Sóller,
631037.
La inscripción queda
abierta el día 10 de abril,
cerrándose el día 25 a las 20
horas. Para las tres modali-
dades expuestas, pueden
inscribirse en la misma
mesa de control.
También quiere recordar
que en esta trobada pueden
tomar parte todos los artis-
tas pintores que lo deseen
en una de las tres modali-
dades, tanto si son de Ma-
llorca, la península, o cual-
quier. parte del Mundo.
Puesto que se trata de una
trobada a nivel internacio-
nal.
M. VAZQUEZ Un hermoso lugar para una importante reunión
Política
En estos días continúan
todavía los contactos entre
A.P. y P.D.P. con el fin de
llegar a un entendimiento
en quien serán las personas
que encabezarán las listas
en las próximas elecciones.
Puestos al habla con la
portavoz del grupo, nos in-
formó que las gestiones de
entendimiento estaban ya
muy avanzadas. Prueba de
ello era la rueda de infor-
mación sobre el túnel, fruto
ya de un gran entendimien-
to.
También aseguró que la
lista está compuesta por
gente muy joven y dispues-
ta a trabajar, y que en las
próximas semanas facilita-
rán a los medios de comuni-
cación quienes serían estas
personas, que hoy todavía
no querían revelar sus
nombres porque era necesa-
rio hacer las cosas muy bien
hechas. Son varios los nom-
bres que se barajan para
esta lista, pero todavía no
queremos darlos a la luz
pública.
Por nuestra parte, sólo
podemos decir que entre
estos nombres se citan a
algún alcalde del Ayunta-
miento, del 83, y algún ban-
quero muy cercano a la
'plaza. Las pistas ya están
dadas, ahora ustedes hagan
las conjeturas.
M. VAZQUEZ
Armonía entre AP y PDP
de cara a las municipales
Fornalutx 	
El CDS estudia
su candidaturaContra la burocracia
Qué és la burocràcia? La
burocràcia és el conjunt del
personal al servei de l'Ad-
ministració pública, espe-
cialment consíderat des del
vessant de la seva influén-
cia en els assumptes pú-
blics, però l'abús que els
funcionaris públics, els bu-
ròcrates, han fet del poder
que els dóna la seva posició
a les oficines de l'Estat, ha
canviat el significat d'a-
quest mot. Avui dia, «buro-
crácia» vol dir l'autoritat, la
influència excessiva, dels
funcionaris públics en els
negocis de l'Estat. La in-
fluéncia i l'hegemonia de la
burocràcia són cada vegada
més grans a mesura que els
règims polítics estenen el
seu control sobre el conjunt
de la societat. Tots els rè-
gims polítics faciliten i pro-
mouen les tendéticies ultra-
conservadores que hi ha
dins la burocràcia, perquè
saben que els enforteixen.
La base de la burocràcia és
tota una sèrie d'interessos
creats, tradicionals, que s'o-
posen decididament a qual-
sevol innovació que simple-
ment fregui els seus privile-
gis, adquirits através de
concessions dels elements o
dels grups de pressió als
quals ha servit. Es per això
que, malgrat les seves pro-
meses, els governs central,
balear i municipal han
estat incapaços no sola-
ment de reformar l'Admi-
nistració pública, sinó de
simplificar els tràmits i de
reduir els terminis en les
gestions davant la mateixa
Adminitració pública conti-
nua allunyada de la socie-
tat i ho continuará estant
mentre no aconseguim fer-
la més professional, més
productiva i més indepen-
dent, fins que no conside-
rem el problema actual de
la lluita contra la burocrá-
cia com un problema fona-
mentalment polític i lligat a
l'actuació general dels tre-
balladors contra la rigidei-
sa de les institucions.
Estam convençuts, així ma-
teix, que no sel pot comba-
tre únicament amb mesu-
res administratives, tot i
que aquestes poden ser efi-
caces en determinades cir-
cumstàncies. La refOrma
que escau a la burocràcia no
vendrá de dedins, perqué és
evident que la mentalitat
conservadora, el pànic a la
lluita per la vida i l'estretor
corporativa dels buròcrates
ho impideix. Ens referim,
és dar, als vertaders burò-
crates, als qui detenten au-
toritat, no als funcionaris
de gestió o administratius.
Els sollerics coneixem bé
els efectes de la burocràcia.
A alguns, fins i tot, se'ns ha
caigut la cara de vergonya
per uns altres en llegir o es-
coltar durant lalegislatura
que aviat acabará les coatí-
nues referències al favori-
tisme i a les irregularitats
que imperen dins l'Ajunta-
ment. ¿Com és possible que
en aquestes altures la vo-
luntat d'una partida de bu-
récrates s'imposi sobre el
servei eficient i l'organitza-
ció estable?
P.S.M. - Nac. de Sóller
Según los comentario
dignos de crédito de perso-
nas muy allegadas a la polí-
tica de Fornalutx, en esta
ocasión no serán solamente
el PSOE y AP los que lleva-
rán la voz cantante, ya que,
al parecer, se contará con
un equipo del centro, o sea
con el C.D.S., puesto que al
parecer ya hay un entendi-
miento entre A.P. y P.D.P.,
y en las próximas semanas
también se darán a conocer
las listas de los dos equipos,
por lo tanto en Fornalutx
este año las cosas también
estarán un tanto-Más difici-
les que en los años anterio-
res.
Parece ser que en los ni-
mores del pueblo, la gente
está bastante satisfecha
por el hecho de que sean
más a repartir las ofertas,
puesto que tienen ganas de
cambiar un poco para ver si
se nota la diferencia de los
años anteriores, y piensan
que un partido del centro
puede ser la solución para
el pueblo. Para ello se ten-
drá que esperar hasta el
mes de junio, fecha en que
se verán los resultados.
Mientras tanto, espera-
mos que en las próximas se-
manas podarnos informar a
nuestros lectores con más
detalles de las listas de los
diferentes partidos.
M. VAZQUEZ
SOCIETAT DE CAÇADORS DE SOLLER
COMUNICAT DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
A celebrar el proper dilluns, 30 de març, al local de la
societat esportivá LculturaLDEFENSORA
SOLLERENSE» al carrer Reial, a les 21.00 hrs. en
primera convocatória i a les 21.30 en segona.
Es prega l'assisténcia de tots els socis.
La Junta Directiva
COOPERATIVA AGRICOLA SAN BARTOLOME
Se convoca atados los socios a la junta general extraordinaria
que tendrá lugar el próximo día 9 de Abril (jueves) a las 19 horas
en laya las 19'30 horas en 2a convocatoria, en el salón de actos
de «La Caixa» (Plaza España, 1 - la Sóller). Con el siguiente
orden del día:
l a) Lectura del acta anterior y aprobación si procede.
2a) Lectura del balance económico comprendido en el período 1
octubre 1985 á31 diciembre 1986.
3 a) Elección de cargos:
Elección de nuevo secretario, a causa de la dimisión voluntaria
del anterior.
Elección de dos enterventores de cuentas, por haber cumplido
al período de tiempo reglamentario en el cargo.
4a) Ruegos y preguntas. (tanteo unificación cooperativa-
sección harto...)
Sóller, Marzo de 1987.
El Presidente.
Fdo. Juan Fco Vives Colom.
Clasificaciones
Tercera División















SP. MAHONES	 30 22	 3 5 72 23 47 +15
Al Baleares
	 30	 17	 7 6 60 36 41 +9
Badia	 30	 14	 11 5 42 27 39 +9
Constancia	 30	 15	 7 8 55 29 37.+7
Sta. Eulalia	 30	 13	 10 7 46 28. 36 +6
Atará
	 30	 13	 8 9 50 50 34 +4
A layor
	 30	 12	 9 9 46 32 33 +3
Portmany	 30	 13	 7 10 45 37 . 33 +3
Ibiza	 30	 11	 8 11 33 32 30
Manacor
	 30	 11	 6 12 53 51 30
Santanyí
	 30	 10	 9 11 28 44 29	 -1
Ferreries	 30	 8
	11 . 11 28 31 27	 -1
Hospitalet
	 30	 9	 9 12 29 37 27	 -1
Murense
	 30	 11	 5 .14 39 49 27	 -1
Son Sardina	 30	 6	 14 10 24 33 26	 -4
Montuizi	 30	 8	 8 14 28 41 24	 -6
Calviá	 30	 5	 11 14 34 42 21 -10
Escolar	 30	 6	 9 15 32 63 21
Sóller	 30	 5	 111,- 15 28 56 20 -10
Isleño
	 30	 5	 8 17 22 48 15-10
La tercera a ull d'ocell
Sense sorpreses
Set victòries á casa i tres empats, ha donat la da-
rrera jornada de Diga disputada. Els equips capda-
vanters van marcant diferencies, així veim com el
Baleara, Badia i Constancia, per aquest ordre, están
separats per dos punts de diferncia entre ells, en
lluita per la segona plaga. El primer lloc ja está, fa
temps, adjudicat.
Per la cúa, s'estan acursant distancies. Ara només
són dos els punts que separen al darrer, del segón
dels darrers, i tres els que hi ha de diferencia del 16
al 17. Lo que fins ara pareixia una lluita de quatre
equips per a salvar la categoria, prest n'hi pot haver
un altre; ens referim al Montuiri i alerta al Son Sar-
dina.
Es van recuperant o mantenint, Sóller, Isleño i Es-
colar mentres que el Calvià ha vist aumentada la
seva compta de negatius, malgrat canviaren d'entre-
nador.
Per a la propera jornada, veim com a partits més
interessants, els que 4isputaran: Badia — Constan-
cia; Montuiri — Alaró; Sóller — Manacor; Escolar —
Sta. Eulalia; i Ferreries — Isleño.
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á Can Majo! .
Després d'un bon grapat d'any, torna el Manacor L'experiència dels seus jugadors, pot ésser l'arma
al camp del Sóller. Un altre partit a vida ó mort pels que compliqui més als sollerics. Al equip de Fronte-
sollerics. Ningú vol quedar el darrer, la lluita a ra just Ii serveix la victória. A Alaró, al Sóller
dins les darreres vuit jornades, será del tot especta-
 sortí un partir «l'amena». Lo més fluix, els marcat-
cular a la zona baixa. El Manacor, ex-segona B, jes i la manca absoluta de creativitat atacant. Un
mostrá diumenge passat uns evidents síntomes de partit perdut i res més. A convé sobre tot centrar-se
estar en un bon moment, guanyant bé al Muro. en el dur i difícil partit de demá.
Los Veteranos merecie-
ron mejor resultado en el
disputado encuentro jugado
el sábado en el Infante Lois
valedero para el Torneo de
Empresas.
Arbitró el Sr. Navarro,
estuvo discreto, alargó el
partido sin razón alguna
cuatro minutos más de la
cuenta.
Gol, Fontanet muy opor-
tuno se aprovecha de un re-
;
Mesquida, Sebastiá,
Bauza i Nofre, formes la co-
lumna vertebral d'un Ma-
nacor que en línies gene-
rals, no ha donat de sí el
que s'esperava. L'irregula-
ritat ha estat la seva própia
penitencia, així com ha
estat capaç de guanyar a
camps ben difícils com San-
tanyí, Ferreríes ó Muro, ha
tornat apallissat per exem-
ple, i d'aixó fa poc, de Isleño
(3-1) i de Capdepera (3-0),
els seus dos últims despla-
çaments. Per aixó necessi-
ten ara mateix, donar una
satisfacció a la seva sofrida
parróquia. Una tercera tra-
velada consecutiva a fóra,
sería la gota que fés vessar
la paciencia de una afició
que esperava una trajectò-
ria ben diferente a la ac-
tual.
Frontera, per la seva
part, disposará de bell nou
del concurs de Biel Santos.
No hi ha cap baixa del par-
tit últim, i sí l'agradable
sorpresa del Juvenil Jaume
• Bauza que va jugar la da-
.
rrera mitja hora a Alaró, i
amics, aixó ja és una reali-
tat més que una promesa.
Té físic, té tecnica, té deci-
sió i té força. S'haurá de se-
guiur comptant amb ell, i
pensam que davant el Ma-
nacor té moltes de possibili-
tate de debutar en presen-




Vé d'arbitre Barea Gar-
cía, que va dirigir al Sóller
a dins Calviá i Muro. No es
dolent ni bó. Tot lo contrari.
L'horari de comeng, les cinc
manco un quart. Sort, i les
dents ben afilades per roe-
gar aquest ós.
JUAN ANTONIO
CARA I CREU. Sr en moltes ocasions, hem destacat la tasca d'Alfons a dins l'equip, aquest poc
 II hem de donar un
simbòlic garrot. A Alaró le va veure quadrada. Estam segurs, emperó, quedemá veurem de bell nou al Alfons inspirat,
imaginatiu. Al Alfons decisiu. (BRASIL)
Tothom vol fugir der darrer lloc
No va ésser el Sóller de
anteriors partas. A. Alaró
es féren una série de beca-
de, tant en defensa com en
atac, d'allò més primitiu. El
Alaró que no és manco, les
apronté bé. Per exemple,
els dos gols del primer
temps, fóren deguts a dues
becades defensives evi-
dents. El primer, al minut
20, a una pilota penjada al
segón pal, i el jugador local
Sierra que robá la cartera
als defensors, rematá amb
tota comoditat. El segón,
també a una jugada per la
dreta, rematada en solitari
per Campins amb tota faci-
litat. Era el minut 44 i els
locals encarrilaven el par- -
tit.
Va reaccionar a la conti-
nuació el Sóller, pero, Mare
de Déu, que costa de molt
arribar en perillositat a la
porta contraria. Així i tot,
amb un Alaró relaxat, es
varen perdre llastimosa-
ment tres clarísimos oca-
sions de foradar al porter
Munar, pero Alfons, a un
dels partits mes pocs'inspi-
rats que li hem vist, va per-
dre un parell de gols can-
tats no, cantadíssims. El
Alaró va fer el 3-0, just des-
prés, Andreu López aconse-_
guí el seu sisé gol de la tem-
porada, escursant distan-
cies, i finalment, en clar
orsai, els alaroners féren el
4-1 definitiu.
Lo que va quedar dar, es
que aquest any, el joc que
practica Alaró, no li va gens
ni mica al Sóller. Es tracta
d'un equip que presiona bé,
i sobre tot, que individual-
ment, té més técnica. El
global 6-1 amb els dos par-





chaze defensivo y de tiro
cruzado marca el uno a
cero.
Alineación: V. Sóller:
Pujol (Pablo), Raja, Valls,
Frontera, Crece (Cantara),
como ya lo hiciera en el
feudo de Sa Font, debido al
buen sistema defensivo que
realizan. Esperamos que la
eliminatoria nos sea favora-
ble.
Setze punts decisius
L'esprint final de la Tercera Divisió, confirmada la
reestructuració, es presenta senzillament apassio-
nant. En principi devalará tan sols un equip, sempre
que Poblense salvi la promoció, lo mateix diríem del
Mallorca At. si queda finalment a dins els tres da-
rrers. Lo que sembla dar, es que els cuers de Tercera
están reaccionant poderosament, i amb un mínim
espai de tres punts, s'hi troben quatre equips, i tres
punts més amunt, un Montuiri també amenaçat.
Pensam que sería molt interessant per l'aficionat,
conèixer
 el calendari dels propers i finals vuit encon-
tres, per a començar a fer calculs. Aquests son els ri-
vals dels darrers cinc classificats, en el que reste de
Higa:
MONTUIRI 24-6
A fóra: Manacor, Sta. Eulália, Ferreríes i Muren-
se.
A casa: Alaró, Hospitalet, Isleño i Escolar.
ESCOLAR 21-7
A fóra: Isleño, Murense i Montuiri.
A casa: Sta. Eulália, Fen-eríes, Santanyí, Sóller i
Badía.
CALVIA 21-11
A fóra: Portmany, Sp. Maonés, Santanyí, Son Sar-
dinja i Alaró.
A casa: Alaior, At. Balears i Constància.
SOLLER 20-10
A fóra: Hospitalet, Isleño, Escolar i Santanyí.
A casa: Manacor, Sta. Eulália, Ferreríes i Muren-
se.
ISLEÑO 18-10
A fóra: Ferreríes, Murense, Montuiri i Eivissa.
A casa: Escolar, Sóller, Badía i Portmany.




Xesc Miró, un president satisfet.





Antes de decidirse por un
seguro de asistencia sanitaria
• consulte con su médico
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San Pedro 2-
 Rotlet 3
Sa primavera la podem
considerar com es primer
compás des quatre temps a
través des quals sa Natura
ens ofereix ses seves lliçons
d'harmonia, completant es
procés reproductiu i es des-
pertar de sa vida.
Es perfum de ses flors i es
verd esperançador des
camps tranquil.litzen s'áni-
ma i donen pau a s'esperit,
en es mateix temps que re-
presenten es despertar de
ses forces naturals latents
durant es periode hivernal.
Es s'estació de s'amor. Es
que abans pareixia trist i
sense vida ara apareix ple-
tóric d'alegria, al despertar-
se ses forces naturals.,
Es produeix un augment
des dinamisme vital, ses
emocions es fan més inten-
ses i sa sang es veu impul-
sada amb més ímpetu.
Es un des millors mo-
ments per iniciar-nos en sa
práctica d'un esport, de pro-
porcionar en es nostre cos
s'exercici necessari per




S'esport no és més que
una forma de fer servir es
nostre cos, no és un mitjà
per, és una necessitat que
té sa persona.
Avui en dia és de cada ve-
gada més necessari, degut
en es tipus de vida que
duem, ocupar es nostre
temps lliure en pràctiques
esportives, en mantenir
actiu es nostre organisme i
obteniu una millora de sa
nostra condició física, ende-
més de disfrutar fent-ho.
Hauriem de provar de
deixar per un moment sa
nostra butaca, es nostre ci-
clomotor, es nostre cotxe, i
sa malaida «caixeta renta-
cervells», per posar-nos
unes sabatilles esportives i
començar
 una activitat
ca, que a més d'ésser favo-
rable pes desenvolupament
harmoniós de sa muscula-
tura i de s'equilibri estàtic i
dinàmic,
 ai ,d com per sa
coordinacio motriu, dur in-
herent una , nillora amb ets
hàbits nutritius i en no
abusar tant des costums
nocives com ses de fumar,
beure massa alcohol o dor-
mir poc.
Fer un esportenforteix
tant física com psíquica-
ment, estabilitzant ets es-
tats d'ànim i ajudant a
abordar es problemes quoti-
dians amb una major segu-
retat.
Aprofitem s'ocassió quea-
ra de nou ens ofereix sa
Mare Natura d'encaixar
PRIMA'QERA i ESPORT,
explosiva mesclaa dins una
estació a on tot assoleix sa
máxima vigori a i forrnosor.
• JOAN
Demà
 es jugará a les pis-
tes del C.P. Puente una de
les dues semifinals del
Play-Off pel títol, entre el
equip ja esmentat i el C.P.
Sóller.
No cal dir la importància
d'aquest encontre. El guan-
yador, tendrá forles posibi-
litats de cantar el «alirón».
Si bé el jugar a casa, dóna
un cert avantatje, no' en de
oblidar que el Sóller te
plantilla i jugadors per a
guanyar a qualsevol camp.
En el c urs d'aquesta set-
mana s'han intenssificat els
entrenaments, i hi pot
haver qualque canvi a algu-
na de les tripletes. La plan-
tilla estfr més que mentalit-
zada i es presentará a dis-
putar aquest encontre en
força moral de victòria.
L'equip, també del C.P.
Sóller, de tercera, está clas-
Partido no exento de inte-
rés pese a la oposición del
Sr. juez de la contienda, a
estas alturas del campeona-
to no mejora el equipo local,
faltan ganas, hay motiva-
ciones extradeportivas lo
ignoro, todos si lucharan
pero el contrario casi siem-
pre se anticipo y hete aquí
el resultado.
En los diez primeros mi-
nutos pudo resolver el San
Pedro, pero no fue así, espe-
remos que en jornadas ve-
nideras mejoren.
En cuanto a calificación








Arbitro: Sr. Arbona (0).—
Su labor por nefasta, no se




la tarde del pasado sábado
en el recinto deportivo del
C.D. Andraitx, con la au-
sencia, por parte del C.F,
Sóller, en sus filas, del capi-
tán y firme promesa Jaime
Bauza, "
No obstante, nuestros ju-
puede dar un (2) a todos y
no más.
Desde esta página depor-
tiva doy las gracias a direc-
tivos y jugadores por sus ac-
tuaciones hacia este modes-
to cronista pues en la reu-
nión de manteles note a fal-
tar a personas de responsa-
bilidad del club y algunos
jugadores, espero que en
otra reunión estan todos.
Animo jugadores y direc-
tivos el San Pedro aupare-
mos todos por el bien del
fútbol y de nuestro puerto.
Tofuga
veniles efectuaron un boni-
to encuentro, haciéndose
merecedores de las tablas
finales, aunque ello se con-
siguiera en el último minu-
to y de penalty.
Min. 40.— 1-0. Libre di-
recto que es botado en el
frontal del área visitante,
introduciéndose el balón
por entre los jugadores que
formaban la barrera.
Min. 89.— 1-1. Toni Ba-
rrero, sin lugar a dudas, el
jugador más destacado, de
cuantos pisaron el terreno
de juego, es derribado por el
guardameta. Penalty claro,




sificat en el Play-Off d'as-
cens, contant en totes les
posibilitats d'aconquerir
l'ascens de categoria. La
campanyes dels dos
 equips
del C.P. Sóller (Preferent-
Tercera), han estat del tot
positives, ara falta que es
culminin, aconquerint el
títol de Campió de Lliga de
Preferent i el ascens de ca-
tegoria dels «terceres»,
seria el fruit de la bona ges-
tó que está duguent a
terme el President D. Fran-
ces Miró. S'ho mereix.
L'altre club local que en-
cara compta amb posibili-
tats d'assolir un ascens és
el Belles-Pistes de Segona.
Mentres que el demés
equips locals, han perdut o
están a punt de perdre la
categoria. Ens referim al
Unió (Preferent i Segona) i




El pilar més important de la nostra
economia, rep suport del Consell Insular
de Mallorca a través d'estudis i enques-
tes d'aquest mercat.
El Consell Insular de Mallorca ajuda
en general totes les activitats promocio-
nals tant a nivell nacional com "Un hivem
a Mallorca", com a nivell internacional
—"Congresos anuals d'Agents de Viat-
ges de diverses nacionalitats" "Congrés
Mundial de la Tercera Edat (FIAPA)"—.
Edita guies, mapes, cartells altres
publicacions destinades a facilitar el co-
neixement de l'illa.
També mereix destacar-se la cam-
panya de neteja de platges 1 altres llocs
:d'interés turistic.
Manté oberta una oficina d'informa-
ció turística a Alemanya i hi ha previ-
sions d'obrir-ne una altra al Regne Una.
Col.labora també amb les oficines
de turisme que hi ha en els municipis tu-
rístics.
Anualment distribueix el cánon
d'energia entre els ajuntaments afectats
per la producció 1 la transformacIó ener-
gética
Promou la celebració de conferèn-
cies, tires 1 cursets que activin la indús-
tria 1 el comerç.




e/. Pala(' Retal, 1 Uns bornes quasi oblidats per les cámeres i pels cronistes...
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Automobilisme
InEragaray J.	 J.I.M.C••••,•	 • •", 
Es « VI Criterium 1 rae»,
sense articipació sollerica
Joan Tomás amb es seu
nou R-5 Tour de C,orse es va
imposar a sa setzena edició
des Criterium Drac, dispu-
tada aquest passat fi de set-
mana, replè d'incidències.
Com era d'esperar, des de
es començament, sa parella
Joan Tomás-Antoni Mansó
varen dominar totalment
sa prova sense problemes,
arribant en segona posició
en Josep-Lluís Miró amb en
Jaume Prohens de copilot,
ara es seu Fiat 1 Turbo. En
Josep Piña amb n'Alicia
Bennassar, amb R-5 GT
Turbo, arribaven en tercer
lloc, seguidament n'Antoni
i en Francesc Pizá (R-11
Turbo), en Ramon Rotger
n'Antoni Servera_
A pesar de que ja havien
circulat rumors, sa gran de-
cepció fou que en Bartomeu
Coll, sYmic solleric inscrit
(amb R-5 Turbo) no es pre-
sentés a sa surtirla, quan
s'afició estaba esperant sa
seva reaparició, després de
sa gran eastanya des Con
de Soller amb es Porselie_
Per cert des cine R-5
Turbo inscrita només dos
varen prendre sa sortida, es
d'en Joan Tomás i es d'en
Francesc Bufi. Un altre des.
no aparescuts, bastant co-
negut per s'afició sollerica, i
considerat també com un
des pilots punters illencs
fou n'Antoni Roca (En Toni
de so Panificadora).
I per acabar es despropo-
sits es darrer tram crono-
metrat, en es circuit de
terra de Llubí, va haver
d'ésser suspés degut a ses
protestes de part des parti-
cipants per es fang i s'al-
gula.
JOAN Bartomeu Coll amb es Ford Escort...eren altres temps.
Ciclisme
El ciclisme competitiu Tercer trofeu Ciutat de Palma
El ciclisme de competició
és un esport que ha esde-
vingut, com tants d'altres,
un espectacia 1 Un espeeto-
ele per a tothom.. Grans i
petits, homes i done& Passa
pela pobles 1 poblets, arriba
a les ciutats, puja les mun-
tanyes... i com en tot espec-
tecle, els espectadors cer-
quen d'identificar els ac-
tors. El principals, per da-
munt de tot, que són aque-
lls que realmentels atreuen
a les voreres de la carretera
o a les arribades. Aquells
dels quals, de fet, ja conei-
xen la imatge pels diaris o
la televisió.
Al costat mateix, però
d'aquests pocs elegits, hi ha
molts home§ que han fet
també d'aquest dur esport
de la bicicleta, el seu ofici.
Uns homes quasi oblidats
per les cárneres i pels cro-
nistes. Uns homes que no
destaquen o ho fan molt es-
poràdicament. Són, si ens
permeten l'expressió, els
actors secundaris de l'es-
pectacle. Però que sense els
quals, els primers actors no
podrien algar-se en «vedet-
tes». No hi hauria especta-
cle.
Aquests homes, sovint xi-
cots plens d'il.lusions, dei-
xen els millors anys de la
seva vida per les carreteres.
Entre els trenta i els tren-
ta-cinc anys, un ciclista ja
es considera vell. La seva
participació en l'espectacle
és la d'homes-anunci, i els
seus contracttes de treball
depenen massa sovint dels
humors de les cases patro-
cinadores, d'una actuació
més o menys destacada... El
vidriós tema de l'ús d'esti-
mulants podria, qui sap,
 co-
mençar
 a tenir una explica-
ció per aquest cantó.
Per?) el ciclisme no és
només competició. Pot ser
tarnbé —i de fet és— una
escola de civisme. Una esco-
la d'amistat. Una manera
d'aprendre a estimar la
terra.
GARLES M. BALSELLS
Amb un total de vuitan-
ta-dos inscrits des que qua-
ranta-quatre eren estran-
gers (alemanys, danesos,
suecs i noruecs) es passat
diumenge es va disputar sa
tercera edició des «Trofeu
Ciutat de Palma» de ciclis-
me, de carácter nacional,
reservat a sa categoria d'a-
ficionats, que va contar
amb s'inscripció des tres so-
Bailes: Andreu Bernat, Ni-
colau Jaumei Pere
 Borràs.
Sa prova estava dividida
en dos sectors: es primer
contra rellotge individual,
amb pujada en es Castell de
Bellver (1.800 metres), i es
segon en línia, donant tres
voltes en es circuit comprés
entre Palma — Son Ferriol
— Puntiró — Algaida —
Son Ferriol, amb arribada a
sa Plaga de Cort, amb un
recorregut de cent vint-i-sis
quilòmetres.
S'alemany Roland Gun-
ter, medalla de bronze en es
Jocs Olímpics de «Los An-
geles» i en es mundials d'I-
talia es va imposar clara-
ment a sa contra-rellotge
amb 3'43" seguit den Mar-
qui na (3'46"), Guillem
Ramis (3'48")... Es sollerics
Borrás i Jaume es varen
classificar amb un temps de
4'05", mentres que en Ber-
nat va emprar 4'08".
S'alemany Echtermanna
fou es brillant guanyador
des segon sector, que va
destacar pels incontables
intents d'escapada i per
s'alta mitjana de velocitat
feta, després de mantenir
una dura contra-rellotge
amb es seu compatriota Ro-
land Gunter (guanyador
des primer sector i de sa ge-
neral) en es deu quilòme-
tres darrers de cursa. En
tercer lloc quedaria en Ga-
llego Vázquez de s'Otero,
seguit d'en Joan Caldentey,
n'Aynat... En Nicolau
Jaume i en Pere Borràs
varen entrar dins es pilot,
mentres que n'Andreu Ber-
nat entraria uns trenta me-
tres darrera aquest, degut a
veure-se involucrat en una
caiguda amb en Pou i un es-
tranger, al travessar un ea.
Sa general quedaria en-
capçalada pon Guntel, se-
guit de n'Echtermann, en
Gallego Vázquez, en Mar-
quina Molina, en Ramis...
En Pere Borràs es va classi-
ficar en es lloc vint-i-vuitè i






Sant Bartomeu 19 9-12-20
Convent SS.CC. 19 7'30-10-19
L'Hospital 18'30
























BUSCO CASA EN LAS
AFUERAS DE SO-
LLER CON UN POCO
DE JARDIN. PAGA-SE VENDEN NI-














A partir de demà diu-
menge, en qué comença el
nou horari d'estiu, hi ha
una reestrusturació en l'ho-
rari de misses.
Com podeu veure en l'ho-
rari que publica aquest Set-
manari, la missa que es ce-
lebrava a l'Hospital a les 11
h. passará al mateix Hospi-
tal a les 18'30 del capves-
pre, a aquesta hora no hi
haurà missa a Sant Barto-
meu.
Es suprimeix la missa de
les set del vespre dels diu-
menges a la Parròquia de
l'Horta.
Els dissabtes i vigilies de
festa la missa de l'Hospital
es trasllada a la Parròquia
a les set del capvespre
(avui, no obstant això, enca-
ra segueix vigent l'anterior
horari). A partir del pròxim
dissabte missa a l'Horta




Divendres, dia 3 d'abril, a
les set del capvespre, a la
Parròquia del Port. A les
nou, al Centre Parroquial
hi haurá la xerrada de Qua-
resma que s'hi fa cada di-
vendres.
Dissabte, dia 4 d'abril, a
les vuit del capvespre, a la
Parròquia de l'Horta.
MISSA DE LES VUIT DEL
VESPRE A SOLLER
Presideix i prédica demà
a la missa de les vuit del
vespre a Sóller, el P. Jaume
Puigserver, franciscà, Rec-
tor de Campanet. I
'Cine'
Thriller made in USA
RICHARD CHAMBERLAIN
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Sábado 28, domingo 29





1°.- Diagnosticando a tiempo.
Ante la duda visitar al médico.
--Ayudando a la -Junta,
'Local de cada población con
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Para este fin de semana
el programa previsto está
formado por dos filmes da:
ramente diferenciados. El
primero de ellos es la pelí-
cula titulada «Quatermain
en la ciudad perdida del
oro». Se trata de un filme de
aventuras, de los muchos
que han surgido tras las se-
ries «Indiana Jones» o los
«Jack Colton» y «Joan Wil-
der». Pero como es natural
las secuelas de unos deter-
minados filmes nunca son
comparables a estos. Nos
encontramos pues ante una
producción de los hiperco-
merciales Golam-Globus.
La película no pasa de ser
entretenida, y no hace gala
en ningún momento de uns
supuestamente pretendida
innovación o mejora del gé-
nero. Parece ser evidente
que la Cannon (desde que
fuera adquirida por los se-
ñores Golam-Globus) in-
vierte gran cantidad de me-
dios en sus producciones,
sobre todo en el apartado de
publicidad.
Los intérpretes del filme
son: Richard Chamberlain,
Sharon Stone, James Earl
Jones, I-Ienry Silva; Robert
Donner y Cassandra Peter-
son. La dirección corre a
cargo de Gary Nelson.
Por lo que respecta al se-
gundo filme del programa
se trata de una producción
sencilla, sin pretensiones.
Se trata de un «thriller»
moderno cargado de tópicos
del género, que nos presen-
ta a un inexperto e inocente
personaje que se verá en-
vuelto en una retorcida
trama. Como es natural se
irá curtiendo rápidamente
a lo largo de la historia (con
la ayuda de una acompa-
ñante), para llegar al final
de la misma con bien. Pese
a la flojedad del guión la pe-
lícula es aceptable ya que
desde un primer momento
deja bien clara su falta de
pretensión y su línea de se-
guimiento fiel a los dictados
del género. El director, R.i-
chard Tuggle es un hombre
salido de la protección de
Clint Eastwood a quien di-
rigió en «La cuerda floja».
Intervienen en el filme:
Anthony Michael Hall,
Jenny Wright, Jeff Kober,
Glynn Turman, etc.
ANTONI VALENTI
Antoni Esteva y Coll Bardolet junto a la Polifónica en 1965. Un entrañable recuerdo del
Torrent de Pareis.
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Apuntes y recuerdos
La Coral Polifónica de Sóller
Història de la llengua
Els nostres llinatges
Cuando uno es joven
siempre tiene deseos e ilu-
siones de hacer algo útil e
importante en la vida, esto
también me ha pasado a mi
personalmente.
En el ario 58 un grupo de
mas de 40 jóvenes de Sóller
también tuvieron la ilusión
de formar un grupo coral.
Su principal promotor fue
D. Juan Mateu Brunet, per-
sona muy entendida en este
género musical, y entre
todos fundaron la famosa
Coral Polifónica de Sóller.
Su primer concierto fue
en el teatro Alcázar, con
obras como S'a estrella de
s'auba de Tortell — Tho-
mas; Canco de Nadal (popu-
lar); Bresol trist de J.M.
Thomas; Jesu Meine Freu-
de y Wien Schon de J.S.
Bach; entre otras el día 115
de enero de 1959 y bajo la
dirección de propio D. Juan
Mateu.
Dicho director estuvo di-
rigiendo la denominada
Coral unos 3-4 años, hasta
que por motivos de destino
tuvo que marcharse a Amé-
rica.
Gracias a los propios
miembros del grupo la
Coral no fue disuelta y tu-
vieron la suerte de que D.
Antonio Esteva ocupara el
puesto de director hasta
que falleció. Con este direc-
tor al frente grabaron un
Mañana domingo, a las
11 de la mañana en prime-
ra convocatoria, y segunda
a las 12 del mediodía, ten-
drá lugar la asamblea ordi-
naria, que como cada 'año
tiene por norma de celebrar
el Museo Balear de Cien-
cias Naturales de Sóller.
En su orden del día tie-
nen previsto tocar el si-
guiente orden: Lecrtura del
L.P. con el «Himne Mallor-
quí», de J.M. Thomas; «A la
ciutat de Napols», de Mas-
sot; «Galatzó», de A. Este-
vas; «Nadalenca Mallorqui-
na» (anónimo); «Amor de
mare» (popular gallega);
entre otras obras que tam-
poco dejan de ser importan-
tes,
Tras haber tenido una
brillantísima trayectoria
con sus directores, lamen-
tablemente la Coral se tuvo
acta anterior, Memoria de
1986. Estado de 'cuentas,
presupuestos, y será ex-
puesto el nuevo programa
de actividades a desarrollar
durante este ario de 1987,
renovación de cargos en la
junta directiva, y ruegos y
preguntas.
Recordemos que este año
se dió comienzo la siembra
y adaptación de gran núme-
-
que disolver, entre finales
del 66 y principios del 67.
Llegó a realizar mas de 30
conciertos, de los cuales,
varios fueron con acompa-
ñamiento musical. De sus
principales éxitos, recuerdo
a dos muy importantes, el
realizado en el teatro Alcá-
zar con la Orquesta Sinfóni-
ca de Mallorca el 10 de
mayo de 1961, con motivoo
del IV Centenario de la in-
cursión serraní en el Valle,
ro de plantas en el Jardín
Botánico, aunque en las úl-
timas semanas tuvieron
algún percance de orígen
vandálico, por lo que espe-
ran que se concluyan las
obras de sus paredes para
de esta manera tener las
plantas más seguras de lo
que están en la actualidad.
También se está traba-
jando en lo que será la bi-
y el que realizó el 11 de di-
ciembre del mismo ario en
su presentación en el Club
Náutico de Palma.
Como cosa curiosa tengo
que decir que fue la Coral
que inauguró la serie de fa-
mosos conciertos del To-
rrent de Pareis el 31 de
Mayo de 1964.
XIM GARCIAS
blioteca, para que dentro de
opoco pueda ser instalada
con caracter definitivo.
Por otra parte, don Gui-
llem Colom nos comentaba
que está preparando las
conferencias, que tendrán
lugar el próximo mes de
abril, de las cuales ya infor-
maremos con detalle en las
próximas ediciones.
M. VAZ QUE Z
A tothom li agrada saber
l'etimologia dels seus Ili-
natges, saber d'on venen els
seus congnoms i qué signifi-
quen. L'enllistat correspon
al primer llinatge d'al.lots i
al.lotes del Cicle Superior
d'EGB des Puig, però segur
que pot interessar a més
d'un altre solleric. Pels lli-
natges d'origen català hem
consultat el Diccionari Ca-
talà-Valencià-Balear de
N'Alcover i En Moll. Pels




per àguiles). L'Aguilar és el -
nom d'una serra de la Ga-
rrotxa (Catalunya), de di-
verses muntanyes de prop
de Barcelona i d'alguns po-




Nom d'una vila de la pro-
vincia d'Osca.
—ALCOVER: Del mossà-
rab «AL-KOBBAIR» (el pes-
cador). Es nom d'una vila
del Camp de Tarragona.
«Kobba» vol dir balança.
—AMENGUAL: Del ger-
mànic «ERMINGAUD». Es











La Bisbal és nom de viles
catalanes. A Caimari és un
camp de boixos. La fusta
d'aquest arbre s'emprava
per a fer culleres i forque-
tes. A Deià hi ha la finca de
Son Bujosa.
—BURGOS: Del llatí
«BURGUS» (vila forti cada o
conjunt d'edificis adjacents
a un castell); o del Ilati
«BURGI» (aladern o ala-
vern arbust). Burgos és de-
rivat de burg. Llinatge cas-
tellà. Nom de ciutat caste-
llana. Els alaverns són ar-
bust que an molt bon carbó.
Dins el Barranc de Binia-
raix hi ha un racó anome-




deriva de «caballo». El cava-
ller era l'home que en l'E-





les cabres). En llatí i català
també es relaciona amb la




castellà. Calero és derivat




ta). Canyelles és plural de
canyella o canella. Significa







El Museo de Ciencias celebra mañana su
asamblea general
DECORAC1O
 1 ROBA DE LLEN
Correr Victimis
7. ,
,
